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KATA PENGANTAR
Salah satu ke_giatan yang mendukung Agenda pembanguna4 KetahananEkonomi Wilayah di Sulawesi setatan adalah- pe-nlngratan oaya saing komoditas
unggulan' Komoditi kopi sebagai salah satu komoditas anoalan sulawesi Selatan
ensif dalam upaya meningkatkan daya
k dari segi komparatif maupun secara
fl : I .l"il:'f ,i[,T :H: Ji,:?i, .,::3 3l
seja ra n de n g a n m a ki n meni ns katnv, r"lrt""?: i-r"i rtJ i,ffi,t i"[HX l"J]:';Iiderajat kesehatan masyarakat.
rogram tersebut maka dalam tahun 2005
Analisis Usaha Tani Kopi Organik dan
ertujuan untuk (1) Membedakan produk
organik dan anorganik; (2) Melakukan
pemenuhan keinginan konsumen akan
enuhi standar mutu yang telah ditentukan
usaha tani kopi organik dan anorganik
"I|"ffi '. #ff ' :?:,*ffi 3;, fi#;xl'T
dapat diperoleh dari hasit penelitian ini
orsanik dan anorsanik. !a!am rrnn*r"'r$Jn!;f iJlL'-;:$"'r#[t' Jlt#dikembangkan di Sula.wesi Selatan, oan (z) Tersedianya data dan infomasilentangkelayakan usaha tani kopi organik dan anorganik di sulawesi selatan dalam ,pryi
meningkatkan kesejahteraan petani.
Kami menyadari bahwa hasir peneritian ini masih mempunyai beberapakekurangan. sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untukperbaikan dan penye.mpurna.an kegiatan penelitian pa-da masa datang. semoja
apa yang telah dilakukan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat bermanfaitbagi pengambil kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi wilayahsulawesi selatan khususnya peningkitan'daya !aing komoditas.
Makassar, Desember2005
Kepala Badan,
H.AMAL NATSIR
Pangkat Pembina Utama Muda
NrP 010104456
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